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Antiguamente 10s registros de población se realizaban con fines diferentes a 
10s actuales. Después del Concilio de Trento, en el año 1564, se empezó de manera 
obligatoria la recogida, por las Ordenaciones Diocesanas, de 10s registros de bau- 
tismos, matrimonios y óbitos(l). 
En el año 1841 se exige, por orden del Ministeri0 de la Gobernación de la 
Península, Manuel Cortina, a 10s ayuntamientos de las poblaciones de más de 500 
habitantes la recogida de forma obligatoria, imponiendo multas a 10s que no 10 
cumplieran, de 10s datos referentes a nacidos, casado y muertos, dejando constan- 
cia de 10s mismos en libros impresos y numerados "para que de este modo se vaya 
introduciendo el nuevo método, y pueda mas presto generalizarse dando resulta- 
dos de suma importancia para la administración del ~ s t a d o ' ~ ~ ) .  
A partir del aiio 1871, se crearon 10s registros civiles como organismos fun- 
damentales en cuanto al registro y analisis de las variables demográficas de una 
nación, relegando de esta función a 10s ayuntamientos(3). 
Diversos son 10s estudios que en la oblación de Tarragona se han llevado a 
cabo para conocer todos estos registros (4) $1 (6). 
Este periodo de tiempo (1841-1870) había quedado sin ser revisado a fondo y 
fue el motivo de iniciar un profundo estudio, en forma de tesis, dirigido por el Dr. 
Jacinto Corbella Corbella. Aporta en esta cornunicacion algunos datos estadisticos 
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al respecto, extraidos del Archivo Municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Tar- 
ragona. 
Todos 10s datos referentes al periodo 1841-1870, se encuentran recogidos en 
20 volúmenes, que se reparten en diez volumenes para 10s nacimientos, tres para 
10s matrimonios y siete para las defunciones, con un total de 33.282 registros dis- 
tribuidos de la siguiente manera. 
Nacimientos . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.391 registros 
Matrimonios . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.082 registros 
Defunciones. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.809 registros 
Asimismo he recopilado, dentro de 10s aspectos sanitarios de la época, 151 
citas de personal que en aquellos tiempos se encargaba de la salud y del bienestar 
de la población. Esta relación del personal sanitari0 queda reflejada de la si- 
guiente manera. 
Médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
Cirujanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
Farmacéuticos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
Veterinarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Comadronas y Enfermos. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Tarragona en 1800 era un gran convento, una extensa fortaleza, y un 
enorme museo arqueológico. Capital eclesiastica de Cataluña, tenia 5 conventos 
de monjas y 7 conventos de frailes. Como museo, no se podia dar un paso sin evo- 
car la memoria algun recuerdo hist~rico(~). 
Josep ~ ~ l e s i a s ( ~ ) ,  en su obra "El movimiento demográfico de Cataluña du- 
rante los últimos cien afios", cifra 10s habitantes de Tarragona, en la época de 
nulestro estudio, asi: 
Por su parte, Salas ~icoma(') nos proporciona la serie siguiente: 
Y según 10s Archivos ~unici~ales(") :  
7. MAGRINA, A.: Tarragona en el siglo XIX, Tarragona, Establ. Tipográfico de Hered. de J.A. Nel.10, 
1901, p. 48,. 
8. IGLESIES FORT, J.: "El movimiento demográfico en Cataluña durante 10s últimos cien añosn, Menzo- 
rias de la Real Acaden~ia de Ciencia y Artes de barcelona, Barcelona 1961, p. 282. 
9. HERAS CABALLERO, P.A.: "Distribución de la población de Tarragona a mediados del siglo XM. 
Nota para un estudion. 1r. Col.loqui d'Histbria del Cantp de Ihrragona, Conca de Barberd i Priorat, Institut 
d'Estudis Tarraconenses, Tarragona 1979, p. 181. 
10. 'Carpeta de Estadística 1850-1870n, Archivo Municipal de Tarragona, Ayuntamiento de lhrragona. 
EVOLUCION GENERAL 
DE LAS CIFRAS DE NATALIDAD 
En la ciudad de Tarragona hubo, entre 10s años 1841-1870,16.391 nacimien- 
tos, cifra que supone una media anual de 546'3 nacimientos y una media mensual 
de 45'5 nacidos. 
A principios de la primera década 1841-1850, había anualmente 38 naci- 
mientos por mil habitantes, pasando la siguiente década a reflejar una media nua1 
de 27 nacimientos por mil habitantes, acabando la última década 1861-1870, con 
una media de 38 nacimientos por mil habitantes. 
En cuanto a la natalidad por sexos, es de destacar 10s 8.474 nacimientos de 
varones y 10s 7.917 nacimientos de hembras, siendo porcentualmente, pues, el 
51'6% varones y el 48'4% hembras. 
En general, el mes con mayor natalidad fue marzo (1.562 nacimientos) y el 
de menor número de nacimientos, agosto (1.179). El 5'7% de todos 10s nacimientos, 
es decir 942, fueron hijos de padres desconocidos, siendo 437 niños y 505 niñas. 
La diferencia entre la natalidad y la mortalidad anual fue siempre a favor 
de la natalidad, a excepción de 2 años en que ésto no ocurrió, no por disminución 
de la curva de natalidad sino por aumento de la curva de mortalidad, estos años 
fueron: 
1863: defunciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569 
nacimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  554 
1865: defunciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  774 
nacimientos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  605 
El crecimiento vegetativo a 10 largo de todo el periodo comprendido entre 10s 
años 1841-1870 en la ciudad de Tarragona fue positivo, con un crecimiento natural 
de 3.582 personas. 
EVOLUCION GENERAL 
DE LAS CIFRAS DE MATRIMONIOS 
En la ciudad de Tarragona se celebraron, entre 1841-1870, un total de 4.082 
matrimonios, 10 que representa una media anual de 136 y una media mensual de 
11'3 enlaces matrimoniales. 
El año de mayor nupcialidad fue 1869, con 198, y el año de menor número de 
enlaces fue 1843, con 76. 
El número de enlaces matrimoniales entre solteros y solteras fue de 3.312 
(81'1%), con una preferencia clara por el mes de diciembre para la unión conyugal. 
Los realizados entre solteros y viudas suman un total de 194 (4'7%) siendo el mes 
de mayo el preferido por este grupo. Los matrimonios entre viudos y solteras fue- 
ron de 382 (9'3%), siendo el mes de preferencia diciembre. El grupo de 10s viudos y 
las viudas suman un total de 194 enlaces (4'7%), siendo el mes de diciembre el ele- 
gido para la unión, preferentemente. 
En valores absolutos el mes de octubre, con 273 matrimonios, es el de menor 
nupcialidad, y el mes de diciembre con 439 el de mayor número de matrimonios. 
La edad media de 10s conyuges fue asi: enlaces entre solteros, 24'9 años; en- 
laces entre solteros y viuda~, 32'3 d o s ;  matrimonios entre viudos y solteras, 34'1 
años; por ultimo, uniones entre viudos y viudas, 42'4 aiios. 
El porcentaje de matrimonios en segundas nupcias fue el 18'7% del total. 
EVOLUCION GENERAL 
DE LAS CIFRAS DE MORTALIDAD 
El número total de defunciones registradas es de 12.809, que suponen una 
media anual de 426'9 y una media mensual de 35'5 muertes. 
En el periodo total del estudio, corresponden a 6.786 muertes de varones 
(52'9%) y 6.022 muertes de mujeres (47'1%). 
Los años de mayor mortalidad fueron: 
1865. . . . . . . . . . . . . . . . .  774 defunciones 
1870. . . . . . . . . . . . . . . . .  631 defunciones 
Los años de menor mortalidad fueron: 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1851. 264 defunciones 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1847. 291 defunciones 
Los meses de mayor mortalidad, en general, fueron: 
. . . . . . . . . . . . . . .  julio.. 1.270muertes 
. . . . . . . . . . . . . . .  agosto 1.240 muertes 
Los meses de menor mortalidad, en general, fueron: 
. . . . . . . . . . . . . . . .  mayo 886 muertes 
. . . . . . . . . . .  noviembre. 919 muertes 
En el periodo de estudio (1841-1870), el total de 12.809 defunciones, 6.154 
corresponden al grupo de mortalidad infantil (hasta la edad de 4 años), 10 que su- 
pone en cifras porcentuales el 47'9%, siendo la mortalidad, por edades, en este 
grupo, ésta: 
de O a 1 mes. . . . . . . . . . . . . . . .  1.047 (8'1% del total) 
de 1 mes a 1 año . . . . . . . . . . . .  1.788 (13,9% del total) 
de 1 año a 4 años . . . . . . . . . . .  3.319 (25'9% del total) 
La esperanza de vida media era, en el año 1841, de 26'4 años para ambos 
sexos, mientras que en el año 1900 se situó en 10s 36'6 años, y en el año 1934 era 
ya de 49'7 años, para ambos sexos. 
De las 12.809 defunciones registradas en el periodo 1841-1870, existe cons- 
taricia de la causa de la muerte en 7.183 casos, no existiendo aquella en 5.626 casos. 
En el primer grupo de muertes, la primera causa de mortalidad global fueron 
las debidas a enfermedades infecto-contagiosas, con un total de 2.242 muertes 
(31%), seguidas por las causas inflamatorias, con 1.118 muertes (l6%), y las de ori- 
gen respiratorio, con 971 muertes (14%); en 10s últimos lugares figuran las causas 
genito-urinarias y la mortalidad maternal, con 99 defunciones, así como las tumo- 
rales, con 91 muertes. Un grupo importante de causas de muerte fueron las que tu- 
vieron implicación medico-legal, con un total de 268 muertes (4%). 
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